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摘 要 〕一个人 口 不 过 万的地级城 市
,
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在 全 球 范 围 内
,
人 们 在研 究市场 营 销 策略
的 时 候越来越 多地把 目光投 向企业创 立 品牌 的
方 面
。





拥 挤 不 堪 的市 场 上
,
你 想 要 出 头
,
就 得 靠 品
牌
。
品牌是 世纪 中国市场的深切 呼唤
。
国际上
的普通 规律是 的 强 势 品 牌 占据 着 的市
场
。
这 个 规律 在 中 国同样适 用
。
随 着市 场 的发
展
,
一 个 企业如果 没 有 自己 的 品牌
,
短 期 内或
许 侥 幸 会获 得 生存 的 空 间
,
但 从 长 期来看
,
它




品 牌 对 企业 来 说 有 着 举足 轻 重 的作用
。
本 文 以

















被人 们 认 为最 有价值 的甚 至 是 暴 利 的投
资
。
品 牌 不 仅 关 系 企 业 兴 衰
,
也 代 表 企 业 的形
象
,
体现着一 个 国家 的经 济 实力
。
品牌对 企业 参
与市场竞争 特别 是 国际 竞争 并且在激烈 的竞



















对 于 消 费者 而 言
,
品
牌是 一 种 经 验
。
在 物质 生 活 丰 富 的
今 天
,
许 多 同类产 品 多达 成 千 上 万
种
,
消 费 者 根 本 不 可 能 逐 一 去 了
解
。
只 有凭借过 去 的经 验 或 别 人 的





果 在 一 棵 树 上 摘下 的一 颗 果 子 是 甜
的
,
那 么 他 也 会 相 信这颗树上 的 另
一 颗 果 子 也 是甜 的
,
这 就 是 品牌 中
的
“
果 子 效 应
” 。
品牌 在 很 大程 度





有 品 牌 的产 品
能用 其过 硬 的质 量 留住 一 大群 相 对
稳 定 的老顾 客并轻 松地 以其 品牌 魅
力吸引源源不 断的新客户
。





美 国市 场 上 一 种可
发 声地 球 仪 售 价 美 元
。
地 球 仪 的
设 计 商和 经 销商都 是 美 国 公 司
,
生
产 商 品 是 中 国 企 业
。
地 球 仪 定 型
后
,
美公 司 将订 单下 给一 家香港 贸
易 公 司
,
每件 价格 美 元
。
香港 贸
易公 司 转 手将 订 单 交 给 中 国一 家 外
贸公 司
,
每 件价格 美 元
。
这 家 贸
易 公 司 再 向广 东和 江 苏两 家 工 厂 订
货
,
每件 价格 美 元
。
包 括 人 工 和
原材料工 厂 生 产 成 本是 美 元
。
美
公 司 拿 到地 球 仪 后 贴上 自己 的牌 子
以每件 美 元 卖 给 商场
。
粗算下 来
中国企业每 件毛 利 美元
,
中国外 贸
公 司每件毛 利 美元
,






场 毛 利 美 元
。
中 国生 产商和 外 贸





而 都 被 海 外 商 拿 走 了
。
但 假如我 们 的生 产 厂 家不 把 地 球 仪
卖 给美国 的外 贸公 司 而 是 贴上 自己
的 品牌直接 出 品 到美 国 的市场
,
能
不 能卖 一 个 好 价 钱
,
赚 取 更 多 的利
润 呢 答 案 应 该 是 否 定 的
。
原 因 是
我们 没有 一 个 叫得 响 的品牌
,
没 有
创 品牌 的商 品 自然 卖不 出好价钱
。
而 上 面例子 中的 的利润就 是产 品
的 附加值 了
。
品 牌是 一 个企 业 巨大
的无 形 资产
。
我 们 只 能通 过 树 立 自
己 的 品牌 才 能增 加 我 们 产 品 的 附加
值
,
从而 提 高 企 业 的收 益
。
而 不 再
只 是 停 留在 简 单 的 生 产低 附加 值产
品的层面上
。
创 立 品 牌 能避 免恶 性 竞 争
。
在 国 际 品牌 的推 波助 澜 下
,
目前 温
州 的市场 竞争分 化 成两个层 面 产
品竞 争和 品 牌 竞 争
。
产 品 竞 争 是 非
常残酷 的
,
成 千 上 万 的产 品 挤 在一
起 争 夺有 限 的 空 间
,
为 了 生 存
,
一
些 产 品被 迫 举起 价 格 的利 器 挥 向市
场
,
在伤 了 别 人 的 同 时也 使 自己 元
气 大伤
,
更 有 甚 者 为 了 降低 成 本 获
得 利 润 空 间
,
投 机 取 巧
、
偷 工 减料
生产 劣 质 产 品
。
这 问题 在 温 州 八 十
年 代 末 非 常 严 重
,
最 终 导 致 了
年
“
武 林 广场 烧 鞋 事 件
” ,
温
州企 业 的形 象 受 到 了严 重 的打 击
。










他 们 为 了 吸 引更
多的消 费者 会 放 更 多 的 资金 在 产 品
质 量 的改进 上
。
这 样 整 个 行 业 乃 至
整 个地 区
、





在 创 立 品 牌 中企 业 所 遇
到 的一些挑战













他 们 不 断 加 大在 品牌上 面
的投 资
。
现 在 也 开 始 初见 成 效
,
在















等 一 些 在 国际 间 小
有 名气 的 品牌 企 业
。
在 创 立 品牌 的
过 程 中他 们 也 遇 到 了 相 当 多 的 挑
战
,
主要 的挑战有 以下几 点
企 业 以前 的形 象 对 创 立 品 牌
的影 响
。
我 想 温 州企 业 在 创 立 品 牌
之 初 遇 到 的最 大 困难 应 该就 是 这 方
面 的 问题 了
。
因 为在 八 十 年 代 末
,
温 州 许 多企 业 为 了抢 占市 场 不 惜使
用 价格战
,
而 价格战 的坚 强 后盾 就
是 要 有 很低 的制造 成 本
。
当一 些 产
品 成 本 不 能 再 降低 的 时候
,
很 多商



















甚 至 很 多商场 为
了确保 自己 销 售的货物质 量 都拒绝
接 受温 州 生 产 的产 品
。
虽 然现 在温





还 是 在 市 场 营 销 上 都 有 了革
命 性 的突破
,
但 要 彻底 让 人 忘 记 温





岁 月 流 逝
,
现 在 温 州 制 造 业 生 产 的产 品 已 经 国
家 一 流
,
甚 至 有些 行 业 已 经达 到 国
际 一流 的水平
。
很 多不 良的制 造商
为 了牟 取 巨额 利润
,





假 冒生 产温 州 人 的
产 品
。
由于 技 术 水平 有 限
,
这 些 不
良制造 商生 产 的产 品 很 多是 不 合格
的
。
而 在市场 流 通 的过程 中这 些 不
合 格 的产 品 却 是 打 着 品 牌 商 品 的商
标
,
这 样 是 对 品 牌 企 业 莫 大 的 损
坏
。
年 温 州 市面 涌 现 了许 多 冒
牌 的奥康皮 鞋
。
奥康企 业 董 事长 王
振 滔 为 了维 护 自己 辛苦打 造 的奥康
品 牌 形 象
,
他决定在 年 前 火烧温

















略飘 忽 不 定
。
在 品 牌 当道 的今天
,
我 们 参 照 国 际 著 名 品 牌 研 究 专 家






牌 认 识 度
、
品牌联 想 和 其 他 资产
来权 衡 中国 的本土 品 牌 时
,
便会 发






谓 品 牌 空 心 化 主 要 表 现 为 品牌 单
纯 的符 号化
,
有广 泛 的 知 名 度 却 没
有 深 厚 的忠诚度
,
品牌和 产 品 之 间
形 成 良好 的 互 动 关 系
,
缺 乏 清 晰
的
、
恒 定 的品牌个性和 核心 价值
。
温 州 的情况 也 一 样
,
很 多企 业 家 的
眼 里
,
品 牌 战 略 只 是 短 平 快 的灵 丹
妙 药
,







在 创 立 品牌 的过程 中企
业采取 的几 点措施
一 个 人 口 不 过 万 的 地 级 城
市
,
却涌现 了 个 国家 免检产 品
,
个
国 家 名 牌 产 品
,
个 国 家 驰 名 商
标
,





” 、 “ 德 力 西

















⋯ ⋯这 个名 牌 集 中度 全 国
无 出其右 的城 市
,
就 是 中 国 民营经
济最 发达 的地 方一一温 州
。
那 么温
州 的企业清 楚意 识 到 品 牌 的 重 要 性
的 时候他们 在 创 立 品牌 的过程 中企
业 采取 怎么样 的措 施 简 单 归纳 有
以下几点





产 品质 量 是 企 业 取 得经 济效益
的 前 提
,
是 企 业 生 存 和 发 展 的 基
础
。
这 一 点对 当今 的温 州人 来说 更
是 清楚 不 过 了
。
他 们在 年 代 末 甚





他们 现 在对 产 品
质量 的监 控 非 常 严 格
。
在 我 们 与这
些 企 业 的部 门 负 责 人 座谈 的 时候
,
每 当 问到 品牌 战 略 时
,

















他 们 都 同 时提 到 了
质 量 是 树立 品牌 的 第 一 因素
。
记 得
奥康 的 陈副 总 曾经 谈到 在奥康
,
对 违 反 质 量 规 定 的
,





他 们 集 团 曾一 举解
聘 名高级管理人员
,
其 中 人在集 团




原 因 就 是他
们 所 负 责 生 产 的 皮 皮 鞋 质 量 不 合
格
,
当质 管 部 门拒 收 时
,
他们 还 认
为 这 批 产 品基 本达 到 各项 工 艺要
求
,





品 牌 产 品 和 地摊货 差 别 就
在 这
,
要做 到 精 益 求 精
,
不 能 让 任
















改 变 了 传 统 的 皮 鞋 检 测 方
式
,
由 目测 到 机测
,





确 立 一个 明确 的 品 牌 定位
。
温 州 企 业 起 初 创 立 品牌
,
主 要 是通
过 大 量 的广 告 让 消费者 知 道 这 个 产
品
,
通 过 了这 个 产 品大 家认 识 到 这
个 品 牌
。
但 由于 产 品 推 陈 出新
,
大
家 对 这 个 品牌 的认 识 也 随着 产 品 的
变 化 而 变 化
,
最 终 导 致 对 这个 品牌




温 州 的 品牌 开 始 各 自给 自己 的企业
定位
。
品牌定位 是指 为 自己 的品牌





符 合 消费者 需要 的形
象
,
其 目的是 在消 费者 心 中 占据 有
利 地 位
。
品牌 定位 是对 消 费者 需 求
心 理 所 下 的功 夫
,
是 发掘 或创造 出
品 牌 在竞 争 者 中 的相对优越性
,
将
品 牌 定位 在 未 来 的消 费者 心 中
。
就









充满 激情 的 阳 光 少 男 少 女形 象
。
这





良好 全 面 的 市 场 终 端 网
络
。
产 品 生产 出来 最 终要 通 过 市场
终端把 产 品 销售 出去
,
所 以企 业 都












温 州 以前制 假 形 象
,
商场 都 不 愿 意
进 温 州 的皮鞋
。 “ 奥康
”















经 过 一 段 时 间
,
奥 康 的 品
牌 开 始为 人们 所 接 受
。
奥康 开 始 了





在 二 三 级 城 市 发展 连锁 专 卖
网络
。







服 务 性 强 等特 点
,




奥 康 全 国 专 卖 店 己 经 达
多 家 了
。
现 在 “ 奥康
”
又 推 出
品 牌 超 市 的新 概 念
,





的 多 个 品牌
,
甚至 准





有效 的广 告 宣传和 适 当的
品 牌代言人
。
当今 世 界 是 一 个高速
发 展 的信 息 时 代
,
广 告 起 到 的传 播
信 息
、
沟 通 产 销 的 作 用 越 来 越 明
显
。
温 州 的企 业 家更 清 楚广 告的作
用
,
所 以他 们 把 大 量 资金 投 资于 产
品 的广 告 宣 传 方 面
,
从 央视 的黄金
档 期到 地 方 媒体 的 广 告 时 间
,
从著
名 品牌杂 志 的平 面 广 告到 街 道 公 交
站 的灯箱 广 告
,










样 年产 值 个 亿 的 企 业
,
每 年 都将





用 名 人 做 品牌代 言 人 可
以借名人 之 名建立 品牌 的知 名度
,
通 过 名 的表 现 使 品牌 与 名人 之 间建
立 起 积 极 而 美 好 的联想
,
且 名 人 更
能 吸 引消费 者 的 眼 球
,





还 可 以把 名 人 的
人 格 形 象 投 射 到 品 牌 中
,
使 品牌 更






















南 请 了 巩 俐
, “ 庄 吉
”












舰店这 些市场 终 端 是 企业 展 示 其 产
品 的地 方 外
,
行 业 的博 览会 也 是 企





企 业 既 可 以展 示 自己 的
产 品
,
又 可 以接 到 一 些 新 的 订 单 而





在 适 当 的 时 间
,
适 当 的地 点
,
采取
适 当 的形 式 举 办 促 销 活 动 会 使很 多
消 费者 有 消 费的冲 动
。
进 行促销 活
动 不仅 可 以提 高 企 业 的销 售额
,
有
能提 高 产 品 在 市场 的 占有 率 而 且 能
很 大 程 度 上 的 减 小 企 业 库 存 的 压
力
。




返 还 购 物 券和 赠送 纪 念
品等 的变 相 打 折 方 式
。
不 过 在 这 些
变相打折 中采取 独特 的方 法 也 可 以













人 民币均可 按 面 值 翻 倍使 用
。
从 而
浙 江 市场 上 引 发 罕 见 的抢 购 奥康 鞋
的狂潮
,
短 短 天 奥康皮鞋在浙江 的
销售额就达到 多万
。
多 品 牌 生 产及 注 意 品牌 差 异
化
。
多 品牌 生 产 策 略 即企 业 在 同一
类 型 产 品 中采 取 多个 品牌 名 称
。
多
品牌战略是 宝 洁公 司 首创 的
,
如 它





飞 丝 和 沙 宣 四大 品 牌
。
多 品 牌 生 产
有 利 于 企 业 扩 大 市场 的覆 盖 面
。
市
场 是 由许 多不 同期望 和 需求 的消费
者 群组 成 的
,
根 据 若 干 消 费者 群 的
各 自特 点相 应 推 出不 同品 牌产 品
,
有 利 于 实现 总 体 占有 率最 大 化
。
多
品牌生 产还 有 利 于 形 成 品牌 差 异
,
增 强 企 业 对 市场 的控 制 能 力
。
而 多
品 牌生 产 更 重 要 的意 义在 于 其 能提
高企 业 界 的抗 风 险 的 能 力
。
每 种产
品 品牌 相 互 独 立
,
个 别 品 牌 的失 败
不 至 于 殃 及 春 他 品 牌 和 企 业 的 声
誉
。

















和 “ 宝 鸟
”
两
个 品牌 ⋯ ⋯而 在 品 牌 差 异 化 上
,
我
更想 强 调 的是 企 业 间 的 品 牌 差 异
。











有 很 多相 同 的地 方
。
如 果 他 们 没 有
明显 的 品 牌 差 异 化 这 样就 意 味着 两
大 品牌抢 占同一 市场
,
就可 能形 成
恶 意 竞争 导 致 两 败俱 伤
。
他 们 也 意















产 品有 了 差 异
,
各















我 国一些 大 的 品 牌 企 业 在 国
内站 稳 脚 跟 后
,
开 始 纷 纷 将 眼 光 投
向 国际市场
。
敢 为天 下 先 的温 州 人
的 当 然 也 不 会 放 过 这 样 难 得 的 机
会
。
在 走 向 国际 市场 的 过 程 中
,
温
州 的企业也采取 了不 同的方式
。
与 国外 企业合 作
。
奥康 集
团在 年 正 式和 意 大 利 国 际 品牌
合 作
。
奥康 和 的合 作 方 式





今 后 在 亚 洲 的销 售 网 络 将
由奥 康集 团集 团负 责 组 建
,
而 奥 康
将 借 用 在 全 球 多个 国 家 的营




还 根 据 需要 将 部 分 订 单 交给 奥
康 集 团生 产
。
这 样 的结 果 是 双 赢
,
能通 过 奥康 在 中国全 面 的销售
网 络迅速 的进 入 广大 的 中国市场
。





奥 康 负 责 部 分
的 生 产
。
在 生 产 的 产 品过
程 中
,
奥 康 能 在 专 家 的 指 导
后
,










康 奈 集 团 于 年 成 为 了世 界
鞋业 权威机构 国际鞋业 贸易




中 国皮革 业 界最 早 的大 陆会 员
。
并
于 【 年 与 进 行 合 作
,
投 资
万 元 在 中 国建立 具 有 世 界 级 水





康奈 与 合 作
,
一 方
面 将 增 强 康 奈 的科研 能力
,
另 一 方
面 将 使 中 国鞋业 企业 能够 参 与到 国
际鞋类 新技 术和 环 保 标 准 的制 定 中
去
,
变 被 动 应 对 反 倾 销 为 主 动 出
击
。





的制 定 者 行 列
,
将 有 助 于 其
绕 开 国 际 市场 的技 术 性 贸 易壁 垒
。
没 有 了这 些 技 术性 贸 易壁 垒 将 更 有
得康 奈进 入 国 际市场
。
目前 康奈 已
经在欧美的 多个国家开设 了 多家
分 店
。
康 奈 在 走 向世 界方 面 已 经 迈
出 了 很 大 一 步
,
希 望 其 能 越 走 越
好
。
温 州 在 创 立 品牌 方 面 己 经 走 在
全 国 的前 列
,
他 们 并 没 有 因 为暂 时





还 在 继 续 努 力 做 好 做 大 自 己 的 品
牌
,
不 断巩 固 自己 在 国 内的地 位 并






集 团董 事 长 助 理 董 女 士 曾
经 说 过 “ 中国 的服 装 业 底 子 薄
,





但 我 充分相 信在 年后
,
中 国 的 品
牌不 仅在 服 装 业 乃 至 其他行 业 都能
够 扬 眉 吐 气
,
昂首挺立 在世 界 品牌
之林 中
〔参考文献 〕
万 力 中国品 牌战略 天 津大 学
出版社
,






厦 门 大 学国际 经
济与 贸易系在校学生
。
〔珍阅绍翻田妞国画日目画蔑口匆组 改 革 与 战 略口
